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В настоящей работе проводилось моделирование движения 
электрона по поверхности квадратной и гексагональной решеток. 
Точки пересечения линий называются узлами, на них мы и помещали 
электроны случайным образом. В рамках одной из предыдущих работ 
уже исследовалась задача о перколяционном пути в решетке графена 
[1]. Целью же данной работы было отыскание замкнутых областей, 
составленных из связей – кластеров, которые иначе называются 
коралями и определение зависимости для  последующего расчета 
различных характеристик графена с примесями на основе свойства 
конформности. 
Предложен алгоритм маркировки замкнутых областей, 
образованных ячейками, занятыми электронами, разработанный на 
основе алгоритма Ли [2]. Разработана программа для моделирования 
движения электрона по поверхности примесного графена с 
использованием теории графов. Приведены результаты 
экспериментальных исследований программы для квадратной и 
гексагональной решеток, показавшие его работоспособность. 
Построена зависимость количества замкнутых путей от их длины 
вблизи порога перколяции. В соответствии с теорией скейлинга [3] 
определен вид степенной функции, который позволил рассчитать 
физические характеристики графена с примесями, в том числе 
энтропию Реньи и минимальную проводимость графена. 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (грант № 12-02-31654).  
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